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CRISIS AGRÀRIES I COMERÇ 
BLADER A MENORCA (1558-1600) 
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1 . - I N T R O D U C C I Ó 
Les crisis de subsis tències eren unu dc les principals p reocupac ions dc Ics societats 
prcindustr ials . En aquest sentit, l'illa de Menorca no era una excepció a la nomia general , car 
els dèf ic i ts dc producc ió de cereals panif icublcs, que const i tuïen la base dc l 'a l imentació 
h u m a n a , 1 eren força freqüents. D'altra banda, la problemàt ica dels dèficits de producc ió 
bladera repercut ia dc manera notable sobre els altres sectors de l 'economia illenca així com, 
de forma especial , sobre les finances munic ipa ls . Ara bé. no crc im exagerar afirmant que la 
insuficiència de producció bladera per a l 'abaslimcnl dc la poblac ió menorqu ina era un tret 
es t ructural dc la seva e c o n o m i a , tot a ixò mot ivat per un segui t dc causes e c o n ò m i q u e s , 
socia ls i ideo lòg iques , com intentarem just i f icar al llarg d 'aquest art icle. Sense deixar de 
banda els condicionants meteorològics , evidentment . 
C o m qualsevol altre territori insular. Menorca havia dc dependre dels seus propis 
recursos . Però també és cert que tenia mes facilitat per aconseguir importacions per a cobrir 
els dèficits que no altres regions de l'interior del continent , j a que podia elegir entre un ampli 
ventall dc mercats proveïdors de tota la conca de la Mediterrània Occidenta l . N o g e n s m e n y s 
a ixò, tol dèficit de producció implicava un gran esforç per aconseguir importar gra al menor 
cost i, quan a ixò no era possible, incautar els ca r regaments dc blat dc les naus en trànsit per 
les a igües menorquines . 
Si bé la insuficiència dc blat es c rònica durant les eda ts M i t j a n a 2 i Mode rna , en 
aquest article estudiarem únicament la segona meitat del segle XVI . Aquesta e lecció potser 
mereixi una breu just if icació: d'una banda, la documentac ió del període anterior a l'any 1558 
és força escassa i dispersa , per mor dels estral ls ocas ionats per la invasió turca.^ Aques ta 
m a n c a de fonts fa difícil el t rac tament s is temàt ic dc les crisis abans dc l 'esmentat 1558. 
D'altra banda, la segona mitat del XV] cs una época de recuperació demogràfica i econòmica 
en la qual Ics crisis són encara més freqüents. Aquesta fase de recuperació, que plantejarà una 
especia l conjuntura , no acabarà fins els darrers anys del segle XVI i c o m e n ç a m e n t s del 
següent . 
Malgra t la impor tància del tema, Ics crisis de subsis tències no han merescut massa 
l 'alenció dels historiadors menorquins . Més encara, la majoria dels autors que ban tractat cl 
tema, tals c o m R. Oleo (1874) . P. Riudavets (1885) , F. Hernández Sanz (1908) o C. Parpal 
Sobre La importártela del hkit a l'Europa moderna, venteu Fernand BRAUDtU,: Civilización material, 
economia y capitalismo. Siglas XV-XVIlli. Madrid , ll>K4, 1,75 i seg. 
Sobre l'alimentació a Europa. Mass i nio MONTAN ARI: El hambre v la abundancia. Historia v cultura de 
la aumentación en Europa, Barcelona, 199.1. 
Almenys, des de mitjans del segle XIV Vegeu M. A CASASNOVAS:/.'fco««HiiVj de Menorca en el 
segle XIX < 1X02-1914). , Palma. I9XX, H 
El juliol de I 55X. unti poderosa flota turca (140 galeres i més de 15.000 soldats), va assetjar i destruir 
Ciutadella, l'antiga capital menorquina Entre .V00O i 4.0(X) persones foren eaplivades. 
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(1913) ho han fet des d'una òptica cataslroíisia. La norma ha estat atribuir-ne les causes a les 
males cond ic ions c l imàt iques (sequeres , ven tades , pedregades . . . ) , a p lagues dc tota mena 
(auecl ls , ra tes , l lagosts . , . ) i a Ics repet ides incurs ions dels corsar is barbarescos , que feien 
inhabi table el litoral menorqu í . M o d e r n a m e n t , t ambé han expressat aques ta opin ió M. L. 
Serra (1959) , la qual incideix en l'esterilitat del c a m p menorqu í a causa de la c l imatologia 
adversa , i F . Mar t í (1971) . En aques ts darrers anys , però , autors , c o m T, Vidal (1984) , A. 
M u r i l l o (1987) , i M . A. C a s a s n o v a s (1990) , han mat i sa t la in l luènc ia de les causes 
naturals, plantejant-ne altres d'ordre econòmic i soc ia l . 4 
Al t ramen t , la d o c u m e n t a c i ó c o n s e r v a d a a ls a rx ius públ ics m e n o r q u i n s cs força 
abundosa , encara que presenta l lacunes quali tat ives importants . L 'abundància de fonts no ha 
d 'es t ranyar -nos si considerant que Ics autori tats munic ipa ls tenien un interés especial pel 
p rove ïment de cereals , entre altres coses , per garantir l 'estabilitat social . Tant la major part 
de les d e t e r m i n a c i o n s de l s c o n s e l l s c o m de la c o r r e s p o n d è n c i a de les un ive r s i t a t s 
menorquines , fan esment a Ics qüest ions fnimentàries.' 
En aquest article pre tenem, com ja hem indicat, aprox imar-nos a la problemàt ica del 
dèficit dc producc ió dc cereals a Menorca durant ta segona meitat del segle XVI . Aquesta 
pre tens ió e n s obliga a apropar -nos al lema d e s tic d i v e r s o s angles. En pr imer l loc, cal 
analitzar, per bé que de forma una mica superficial, l 'estructura econòmica de Menorca . En 
segon te rme , ens ha estat precís reconstruir l 'evolució dc les coll i tes de blat, la qual cosa ens 
ha fet consta tar els freqüents dèficits de producció; això ens ha portal a reflexionar sobre la 
seva causal i ta t . En tercer l loc, pa ram esment a l 'evolució i condición ant$ de la d e m a n d a 
inter ior . F ina lment , ens cen t ram cn els m e c a n i s m e s del c o m e r ç exter ior en re lac ió a m b 
l 'aprovisionament de cereals. 
2 . - E S T R U C T U R A E C O N Ò M I C A DE M E N O R C A A L S E G L E 
X V I 
N o es comprèn el que passa a Menorca a la segona meitat del segle XVI si no es 
tenen presen ts Ics c o n s e q ü è n c i e s de l'assalt turc de 1558. Ciu tade l l a , l 'antiga capi ta l i 
principal nucli dc poblac ió dc l'illa, fou assaltada i destruïda, mentre que la majoria dels seus 
hab i t an t s e ren capt iva ts i depor ta t s a Turqu ia . Però t ambé foren cap t ivades nombroses 
persones dc la resta de l'illa que s'havien anal a refugiar rera Ics muralles de Ciutadella . Així, 
en pocs dies, Menorca perdia més d'una tercera part de la seva població, pèrdua aquesta que, a 
més de quant i ta t iva , era t ambé qual i ta t iva. La majoria dels capt ivats eren adul ts i j oves 
d ' a m b d ó s sexes cn edat act iva , que eren els qui mil lor podien ser venuts a ls merca t s 
d 'csclaus. Ai tal fel afectava tant al potencial de reproducció dc la població c o m a l'estructura 
econòmica . Ta lment , desapareixien les capes rectores dc la població i era destruït el s is tema 
product iu , a m b l 'assolamcnt de possess ions , mort de la major part del bestiar i c r ema dc Ics 
c o l l i t e s . 6 
F. Saslre Portella: "Les crisis ile subsistències Relacions Mallorca-Menorca a la primera iiieilat del 
segle XVI" Randa, 21, Barcelona, I9K7. 33-4K, 
estudia el comerç de cereals durant la primera meitat del segle XVI. però no es pronuncia sobre la causa del 
dèficit de la producció eerealícola de Meoorea. 
-
1
 Hem treballat documentació procedent dels següents arxius: Arxiu Històric Municipal de Ciutadella 
(AHMC). Arxiu Diocesà de Menorca (ADM). Arxiu Històric de Maó (AHM) i Arxiu del Regne de 
Mallorca (ARM). 
6
 Les destruccions afectaren especialment les rodalies de Ciutadella, però també, pels testimonis que 
tenim, tota la meitat occidental de Menorca tins les proximitats dc la pobla des Mercadal. Sobre les 
conseqüències de la destrucció dc Ciutadella de 1 Í>ÍS, vegeu M. A. C A S A S N O V A S : "Les conseqüències de 
la "desgracia" de Ciutadella Anàlisi del manifest de 1563" Revista de Menorca.. 1991. 321-350. 
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Així , doncs , la segona incitat del segle X V ! ve marcada per la r ecuperac ió de les 
seqüel . les de l'atac turc de 1558. Aqucsla recuperació , demogràf ica , social i econòmica , j a 
s 'havia consumat aparen tment c a p ei tombant del segle. En efecte, s 'havien rccomposa i els 
es taments socials, la poblac ió havia recuperat el nombre d'efectius que tenia mig segle abans 
(a causa , pr incipalment , de l'aport de la immigració) , i s'havien consol ida! e ls canvis dins la 
propietat . Però tot a ixò va provocar un seguit dc dcsajustamcnls dins l 'estructura econòmica 
illenca, a m b importants repercussions ulteriors. 
L 'es t ruc tura dc la propietat agràr ia es definí a M e n o r c a a partir dc la legis lac ió 
p r o m u l g a d a per Jaume II dc Mal lorca , a c o m e n ç a m e n t s del seg le XIV. Al seg le X V I les 
te r res de re ia lenc p r e d o m i n a v e n c l a r amen t sobre e ls a lous i cava l l e r i e s i abas t aven , 
a p r o x i m a d a m e n t , el 7 0 % de l 'extensió de l'illa. Quant al s i s tema de t inença de la terra, 
p r e d o m i n a v a c l a r a m e n t en aques t pe r íode el c u l t i v a d o r d i rec te . S e g o n s A. M u r i l l o 
(1988[a] :329) , que ha estudiat l 'estructura de la propietat agrària a partir del capbreu general 
d e l 'any 1600, 219 exp lo t ac ions , el 6 8 % de les 321 que hi havia a l'illa a leshores , eren 
cu l t ivades d i rec tament pels seus propie tar i s . En les terres dels propie tar is absent is tes , cl 
s is tema usual era l 'arrendament , essent pràcl icament inexistent la mi tge r i a . 7 p redominant a 
Menorca des dc començaments del segle XIX. Aques tes finques tenien, però, una orientació 
bàs icament ramadera , a m b un predomini absolut del bestiar oví . D'aquí que e ls pr incipals 
recursos econòmics de l'illa fossin el bestiar i els seus derivats , espec ia lment la llana i els 
formatges . Caldrà tenir cn compte aques ta realitat quan cons ide rem la p rob lemà t i ca dels 
dèficits de producció de cereals. 
Al marge de Ics pr inc ipa ls exp lo tac ions , i robam a Ics rodal ies de les pob lac ions 
n o m b r o s e s pe l i t es pa rce l · l e s , la ls c o m hor t s , v inyes , ve rgers i t a n q u e s , c o n r e a d e s 
p r i n c i p a l m e n t per la pob lac ió urbana . T a n m a t e i x , la p ro p o rc i ó de pob lac ió u r b a n a a 
M e n o r c a era moll cons iderable (devers el 7i)'7< dels habitants de l'illa), concent ra t s als tres 
nucl i s pr incipals . Ciutadel la , M a ó i Alaior . Aques ta pob lac ió vilatana, si bé depen ia en 
bona part del sector pr imari , t reballava majori tàriament en activitats secundàr ies com ara la 
manufac tura tèxtil (parai rcs , te ixidors , saslrcs) , que u l ih lzava part de la p roducc ió l lanera 
meno rqu ina , K T a m b é era important la indústria del cuir (sabaters , blanquers , asseunadors) i 
el sector de la construcció i auxiliars (mestres dc cases , picapedrers, fusters, ferrers, etc.) . 
Si bé cl comerç es l imi tava a la sup lènc ia d 'ar t ic les de consum ( M U R I L L O , A, 
I988[b] :56) , la seva importància era vital per al bon funcionament dc l 'economia illenca, car 
cana l i t zava e ls excedents dc la p roducc ió r amadera i de la manufac tura textil i permet ia 
importar una variada g a m m a d'articles dels quals Menorca n'era deficitària, entre els quals cl 
blat t en ia un paper p r imord ia l . l J Un reduï t -a lhora q u e d i n à m i c - g rup de m e r c a d e r s , 
monopol i tzava els intercanvis comercials . Entre aquesis mercaders , irobam alguns estrangers 
( i ta l ians i francesos, p r inc ipa lmen t ) , però la major ia eren m e n o r q u i n s i, a lguns d'ells, 
Durant el segle XVI sols hem pogut documentar l'existència dc besliar "a miiges" en casos molt 
concrets. Altrament, l'única explotació agrària que sembla que es regia per un contracte similar a 
l'amitgeria -per bé que es tracta d'un cas absolutament atípic- era la Torre d'en Serra, finca adquirida pel 
Reial Patrimoni per ediricar-hi cl castell de Sant Felip En aquesl cas, la meitat dels rendiments eren per al 
cultivador i, l'altra meitat, per a l'alcaid del castell. 
Sobre el sector tèxtil menorquí durant aquest període, vegeu l'article de M. A C A S A S N O V A S : "El 
control dc producció i de comercialització en el sector téxlil menorquí a finals del segle XVI". La 
manufactura urbana i eh menestrals Iss. XIll-XVII Actes dc Ics IX Jornades d'Estudis Històrics Locals, 
Palma, 1 9 9 1 . 3 1 - 4 0 . 
Vegeu una aproximació al comerç exterior menorquí durant els segles XVI i XVII a M. A. 
CASASNOVAS: "Notes sobre el comen; exterior menorquí durant els segles XV! i XVH", Estudis d'Història 
Econòmica. Palma.(en premsa). 
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pertanyien als graons superiors tic la societat estamental menorquina , els ciutadans i el braç 
m i l i t a r . ' 0 Els excedents , re la t ivament importants , generals per l 'exercici de la mercader ia , 
e r e n sov in t r e inve r t i t s cn r e n d e s censá i s -tant p ú h l i q u e s c o m p r i v a d e s - , les qua l s 
representaven un componen t primordial de l 'estructura econòmica menorquina . Im tol cas, 
consti tuïen cl principa) IIux dc renda del c a m p a Ics arques dels v i l a tans . 1 1 
Fina lmen t , haur íem de cons iderar un nou e l emen t que s ' insereix d ins la societat 
menorqu ina , jus tament a mitjans del segle XVI. Ens referim a Ics guarnic ions pe rmanen t s 
de i ropes reials , p r inc ipa lment d 'origen castel là . HI paper econòmic , social i polític dc la 
guarn ic ió del castell dc Sant Felip, així com de la company ia de Ciutadella, no ha estat prou 
valorat , fins ara, per la historiografia local. Econòmicamen t , la presencia d 'una guarn ic ió 
re la t ivament nombrosa impl icava un flux econòmic important . D'una handa , representava 
una entrada considerable de diner en concepte dc pagues -encara que aqucs lcs cs cobrassin 
a m b un retard de diversos anys- i per la gran inversió en fortificació: basti recordar que entre 
1558 i 159b s'invertí cn la construcció del castell de Sant Felip la suma dc I 59.839 lliures. 
D'altra banda, els soldats dc la guarnic ió i les seves famílies augmentareu la d e m a n d a global 
d 'al iments dc forma n o t a b l e . 1 2 
3 . - LA P R O D U C C I Ó D E C E R E A L S 
Es ex t remadament difícil avaluar la p roducc ió dels principals cereals , és a dir, hlat i 
ordi , durant el període que estudiant . N o hem pogut localitzar els càlculs dc Ics collites ni cn 
els fons del Reial Patr imoni (Arxiu Històric de Maó) ni entre la copiosa documentac ió dc la 
Universi tat General de Menorca i Particular de Ciutadel la que sobre l 'abastiment de blat es 
c o n s e r v a a l 'Arxiu Munic ipa l d 'aques ta c iu ta t . 1 ^ Els de lmes , per contra , no són una font 
d ' informació excess ivament fiable, car Ics recaptacions venen expressades cn diner o no cn 
espèc ie . D'altra banda , cal advert i r que Ics terres d 'alous i caval ler ies no contr ibuïen als 
de lmes reials, la qual cosa fa que les sèries de recaptac ions no es refereixin al total dc les 
coll i tes dc l'illa. Al t rameni , els de lmes eren habi tualment lliurats cn arrendament públic i. 
per tant , no ofereixen cl total dc la recap tac ió , s inó el p roduc te net ingressat al Reial 
Pat r imoni . A m b aquestes bascs es força arriscat, doncs , oferir una avaluació de la producció 
ccrcalícola que presenti un mínim dc garantia. 
La taula I expressa l 'est imació de la producció dc blat del període compres entre els 
anys 1595 i 1600 (excep te 1597). Aques t per íode pot qual i f icar -se cn conjunt c o m a 
med ioc re , j a que si he entre els anys 1595 i 1597 les col l i tes foren su í ie icn i s . resul taren 
do len tes del 1598 al 1600. La producc ió anual mitjana es t imada és d'unes 32 ,600 quar tercs 
de blat i 8.800 d'ordi, encara que hem d'advertir que . a tesos els mètodes de càlcul , aques tes 
dades són únicament oricntalives i s'han dc prendre a m b lotes les reserves . ' ' 1 
Una de les conseqüències de la tantes vegades esmentada invasió tarca dc 1558, fou la virtual 
desaparició do l'antic brac militar Així, veim com liutant la segona meitat del scglo XVI accedeixen a 
Testament mililar diverses famílies procedents del patricial urbà (Comila. Squella, Ametller. Quart..,} que 
enlrc les seves activitats inclouen els negocis mercantils. L'ascens al braç iniliíar no implicava 
l'abandonament dels negocis comercials i. de fel. els nous cavallers seguien exercint obcrtanieti! o per miljà 
dc tercers la mercaderia. 
La situació a Menorca era smular, en certs aspectes, a la que s'esdevenia a Mallorca. 
A finals del segle XVI el rei assignà al consum dc la guarnició de Sani Felip el producte dels delmes de 
blat i ordi dc Maó i Alaior. 
' Les sèries de Mallorca, en canvi, es conserven a l'ARM Al respecte, vegeu les publicades per O. 
VAQUTR: U/m sociedad del antiguo régimen í'cUmitx y Mallorca én el siglo XVI (2 toms). Palma. l ' í X 7 . 
447-453. A l'AHMC es conserven els caicuJs dc colines do blat i ordi. per leones, a partir de l'any 1659. 
* La tecaptaeió mitjana total del delmc fou dc I 'J.lS.K quarteres do blat i 552,2 quarteres d'ordi Com això 
es refereix únicament a) reialenc, aquesics quantitats sha» de multiplicar per ¡,3 per tal do corregir la 
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Podem assegurar, però, que cl conreu de blat no es donava en la mate ixa intensitat en 
tota l'illa. A la part oriental de Menorca , pr incipalment al terme de Maó , era on la producció 
era m é s intensa. A ixò pot ser degut a què el nombre d 'explotacions era major, encara que la 
ràt io ex tens ió del t e rme /nombre d ' exp lo tac ions era sols de 146 hec tà rees . Per contra , la 
p roducc ió era molt menor als extensos termes de Ciutadel la i Es Mcrcadal-Caste l l dc Santa 
Á g u e d a . 1 5 T a m p o c tenim cap pista sobre els rendiments agrícoles. D'altra banda, no podem 
donar massa crèdit a les fantasioses af i rmacions de Pere Riudavcts {1885 1:219), segons el 
qual les terres noves donaven rendiments dc 36 a 38 per un dc llavor sembrada . Encara que 
e ls rendiments de Ics terres noves fossin superiors als dels terrenys conreáis d 'antic, no ereim 
que , en conjunt els r end imen t s anass in mes enl là de l s habi tua ls a l e sho re s a l 'Europa 
Medi ter rània que oscil · laven entre el 4.5 i 5,5 per un. 
Pe rò malgrat que no poguem es l imar la p roducc ió a m b exact i tud, tenim una gran 
quant i ta t de tes t imonis que ens indiquen que aquesta era c ròn icament insuficient. Quines 
eren, doncs , les causes d'aqucsla subproducció'. ' Creim que els dèficits dc producció obeeixen 
a una divers i ta t dc factors , tant natura ls com es t ruc tura l s , Passa rem a ana l i t za r - los a 
cont inuac ió . 
Si resulta absurd atribuir únicament la baixa producció cercal ícola als condic ionants 
natura ls , t ambé ho és negar la seva incidència . Dc fet, el c l ima era de te rminan t : segons 
Sl icher van Bath (1977:78) , el risc d c males colli tes per condic ions c l imàt iques adverses e ra 
d'un de cada quatre anys. Maria Lluïsa Serra (1959:890) afirma que "el propi terreny de l'illa, 
el seu c l ima i condic ions naturals fan d'ella una terra de difícil productivitat agr ícola . . .no es 
pot assegurar un cicle compler t , c o m el del blat". A mes a més , cal considerar les var iacions 
c l imàt iques d'un període a un altre. Segons Ics observacions de l x Roy Ladur ic a França , a 
partir de 1550 hi ha un refredament del cl ima, a m b irregularitats dins cl règim pluviomèlr ic . 
Durant la pr imera meitat del segle X V I . les per turbacions at làntiques arr ibaven rarament a 
les Balears , canviant aquesta si tuació a partir del període 1553-1558, quan la sequera afectà 
l'oest, sud i centre dc la península Ibèrica, en desplaçar-se els fronts dc p luges cap a latituds 
m é s sep ten t r iona ls ( F O N T A N A , J. M. I A L T R E S , 1974:99 i s ig.) . N o obs tan t a ixò , en 
arr ibar les borrasques a la Vall del Roine i Golf dc L L e ó . serien desp laçades pels vents del 
p r imer quadrant cap a la Medi te r ràn ia Occidenta l , sobre Ics Balears , però sense força per 
arr ibar a Itàlia. N o g e n s m e n y s a ixò. Ics actes dc la Universi tat General de Menorca i de la 
particular dc Ciutadella ens parlen d'anys de poques plujes, com la segona meitat del decenni 
dels 70. A Mal lorca , Onofre Vaquer (1987:274) detecta com a anys dc major esterilitat els 
d e 1501 , 1502, 1505, 1507 (cl pitjor del segle) , 1521 (any en què c o m e n ç à la Ge rman ia ) , 
1530, 1541, 1546, 1547, 1551 , 1556, 1566 i 1591 . En conjunt , segons Vaque r , la segona 
mei ta t del segle fou mes favorable que la p r imera , malgra t q u e a lguns au tors , c o m W. 
desviació dels alous i cavalleries i estimar, per tatü. el deltne reial de tota l'illa Per obtenir la collita, cal 
capitalitzar la xifra resallara al 1 . 1 % ja que aquest era cl percentatge que corresponia al rei i als senyors 
alodials. La resta, fins cl 12%, es repartia entre els rectors, el bisbe i el capítol. 
Segons A. M U R I L L O : "Pressió lïseal i altres pressions econòmiques i exiraeconòmiques a la Menorca a 
finals del segle XVI", FiscaJitat estatal i hisenda focal (ss. XVI-XIX), Actes de Ics VI Jornades d'Estudis 
Històrics Locals, Palma. 1988, .129, El nombre d'explotacions agràries a Menorca cap a l'any 1600 era cl 
següent: 
RELACIÓ EXTENSIÓ 
TERME NfJM EXPLOTACIONS TERME/NÚM, EXPLOTACIONS 
Ciutadella 83 238,10 Ha. 
Es Mercadal 80 327,3.1 Ha. 
Alaior 65 167,50 Ha. 
Maó 107 146,59 Ha. 
Menorca 335 208.95 Ha. 
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Mirichintori f 1979:94) i F. Mauro (1976:14) atr ibueixin la sèrie general dc males coll i tes a 
Europa durant la segona meitat del XVI i primers anys del XVII al rcí 'rcdamcnt del clima. 
Però el cl ima, per advers que l'os, no explica satisfactòriament el fet que tres de cada 
quat re col l i tes fossin deficitàries a Menorca , la proporció inversa a la proposada per Slichcr 
van Bath . H e m de cercar, doncs , altres respostes. L'estudi dc la documentac ió dc l 'època ens 
indica q u e hi havia una gran extensió dc l'illa sense cultivar, i de la zona conreada , mes de la 
meitat havia dc romandre obl igatòr iament en guaret. En aquest sentit, A. Mur i l lo (1987:14) 
apun ta la possibil i tat de si la ba ixa p roducc ió dc blat era debuda a la manca d 'una major 
intensificació del cultiu. T o m à s Vidal (1984) afirma que les terres dc l'illa eren sohradament 
suficients per a proveir de blat a la poblac ió d 'a leshores . Segons Vidal, les carest ies dc blat 
en t emps de col l i ta normal eren d e b u d e s al p redomin i dc la gran propie ta t , d 'or ientació 
e m i n e n t m e n t comerc ia l , on terrat inents i miljers preferien la cria de bestiar al conreu del 
blat, ca r les llanes i formatges eren objecte d 'una d e m a n d a exter ior solvent , la qual cosa no 
succe ïa a m b el gra, per la gran intervenció dc les autoritats. En la nosira opin ió , l 'apreciació 
de Vidal és correcta. 
Encara que els cereals representaven cl principal conreu de les explo tac ions agràries 
menorqu ines , aques tes tenien una orientació pr incipalment ramadera. El pagès menorquí ' no 
es sentia incenlivat a incrementar la producció dc grans per diversos motius: 
a) La producció dc blat estava gravada a Menorca amb un dclme del 12% dc la collita, 
m é s g ravós que no a Ca ta lunya , Valènc ia i Aragó , que era del 10% Els ju ra t s de l'illa 
adreçaren repetides súpliques a la Cort per tal d 'aconseguir rebaixar cl dc lme dc cereals fins el 
10% 
b) L ' expor tac ió de blat e s tava t c rminan lmen t p roh ib ida a M e n o r c a per ev i ta r el 
desabas t imen t de l'illa, i sols podia autorit / .ar-sc en casos excepcionals , a m b el vist i plau 
del governador . A ixò implicava que, cn cas d'una collita excedentària, el blat cs malaguanyàs 
per no pode r - lo comerc i a l i t z a r . Un exceden t era equ iva len t , per a ls p r o d u c t o r s , a un 
ensorrament dels preus. 
c) Els preus es taven es t r ic tament in tervinguis pels a foramen tS. Ev iden tmen t , mol t 
blat es venia a un preu superior , seguim Ics tendències del mercat , però aques ta pràct ica 
estava perseguida pels moslassafs . 
d ) C a d a munic ip i tenia la seva pròpia "botiga de formenis" o dipòsií munic ipal de 
venda de blat. A més a més , a finals del segle s 'aconseguí ceniralilzar, a Ciutadel la , la venda 
lliure de blal a un indret conegut per Quar icra , fora del qual estava prohibit vendre cereals , 
tot en un intent de controlar els p r e u s . 1 ' 
' A finals del segle XVII hum constata un increment de les roluracions i de la producció de blat a lots els 
lermes menorquins. Cal relacionar aquest fet amb el creixement demogràfic -amb un sensible augment de 
la mà d'obra jornalera- i amb la crisi de la ramaderia ovina, succeïda pels canvis del comerç mediterrani i 
per la fallida de les manufactures llaneres italianes, a mitjans del XVII. Mes tard. a mitjans del segle XIX, 
l'agricultura menorquina podia alimentar les més de trema mil persones que poblaveo l'illa i, a més a més, 
exportar excedents. No es tracta, doncs, d'tin problema deslóela fertilitat del sòl; almenys no únicament 
d'això. 
' Malauradament la documentació no ens indica on s'ubicà la quartera de Ciutadella, És possible que fos 
a la Plaça Nova. 
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L a polí t ica b ladcra dc Ics autor i ta ts es tava m o t i v a d a per l ' omnipresen t perill de 
desabas t imen t i intentava evi tar les Tortes f luctuacions del preu de l s ce rea l s , pe rò a la 
pràctica, el s is tema gravava el productor sense resoldre els p rob lemes de fons: e ls dèficits 
eren crònics i el recurs a les importacions feien incrementar els preus dc forma a l a r m a n t . 1 8 
Per contra , s 'empit jorava la s i tuació cn c o n d e m n a r cl pages a un treball no rendible , que 
havia de repercutir cn el descens de la producció bladera (VIDAL. T, 1909:45), 
N o es estrany, doncs , que els campero l s menorquins s'orientassin cap a la ramader ia 
ovina, de caire extensiu. Les avantatges eren òbvies : la producció de llana i formatge estava 
exempta de dc lmcs a les terres de reialcne (no així a les caval ler ies i a lous) , ment re que els 
e x c e d e n t s tenien a s segurada la comerc ia l i t zac ió als merca t s ex ter iors , p r inc ipa lmen t a 
Barce lona , Gènova i sud de França. La d e m a n d a era tan intensa que , fins i tot, sovint hi 
havia peri l l que cl merca t intern quedàs desproveï t . Malgra t que els p reus dels der ivats 
ramaders -coneguts per "dinades"- també eren taxats per les autoritats, els marges eren molt 
més e levats que no en la producció de cerea ls . En el lucratiu comerç dc llanes i formatges 
part ic ipaven molts c lements de l 'oligarquia local, els quals estaven interessats cn acaparar la 
c o m p r a a bastreta dc la producció. Una prova d 'això és que , cn els contractes d 'arrendament , 
fos una clàusula habitual el pagament del lloguer de la possessió en espècie , açò és . l lanes i 
formatges, avaluats al preu de taxació . Per tant, no sols el pagès , sinó t ambé l 'aristocràcia i 
e ls bu rgesos es taven més interessats cn la p roducc ió de llana i formatge que no en la de 
cereals , afegint-sc a la conveniència econòmica la pressió social. 
Al t rament , tota expans ió dc les roluracions impl icava una major ut i l i tzació de mà 
d 'obra assalariada, cl desbrossamcnl dc boscos i mar ines i la reducció de pastures . Per tal de 
pal · l iar aques t a s i tuac ió i incent ivar cl conreu dc terres noves , Fel ip II a to rgà , cl 18 de 
n o v e m b r e dc 1595. un pr ivi legi d ' exempc ió dc de lmes i al t res drets als qui rompess in i 
cul t ivess in terres noves "para que la isla tenga el g rano que ha de menes te r sin haber le de 
comprar de fuera" . ' 9 
Fron t al fatal isme de les autor i ta ts , q u e es sovint l imitaven a l amcnia r - sc dc les 
males coll i tes a causa "de nostres grans pecats" i patrocinar cos toses impor tac ions , cl 6 de 
juny de 1606 el veedor militar Francisco Negrete adreçava un memorial als jura ts de l'illa on 
feia un intel · l igent d iagnos i dc la s i tuació agrar ia i, cl que és més impor tan t , apun tava 
solucions concretes. Malauradament , les propostes del veedor Ncgretc foren i g n o r a d e s . 2 0 
C o m fos. la p roducc ió bladcra no s ' incrementaria de forma notable fins a la segona 
mei ta t del segle XVI Í . a m b una conjuntura diferent . En resum, doncs , la p r o d u c c i ó era 
l leugerament deficitària cn condic ions normals o, com a moll , jus t cobria les necessi ta ts de 
c o n s u m en cas dc bones anyades a causa dc la mult ipl ic i ta t dc factors que hem intentat 
e sbossa r . D ins aques t con tex t . Ics con jun lu res c l imà t iques a d v e r s e s , a i x í c o m al t res 
possibles causes na tu r a l s , 2 1 incidien agreujant els dèficits j a crònics dc la p r o d u c c i ó . 2 - Però 
' Vegeu les nombroses disposicions dels monarques catalans al respeclc al Llibre Vermell de Ciutadella. 
Antoni M- ARAGÓ; Rafael CONDE Li Llibre Vermell ile Ciutadella. Barcelona. 1977. 
' AHMC, Llibre Vermell, f. 291. 
' Aquest interessant document, que per ell mateix mereix un acurat estudi, es troba cosit al llibre Xllé de 
Consells Generals, a l'AHMC. Fou publicat en part per Rafael OLEO QUADRADO: Historia de la isla de 
Menorca. Ciutadella. 1874, II. 486-497. 
' S'ha parlat sovint de plagues d'aucells i rates que assolaven els camps Hem de relativil/ar la influència 
d'aquests animals, més psicològica que real. Sense obviar que cn alguns moments puntuals o en algunes 
/ones concretes de l'illa poguessin, efectivament, causar danys importants als sembrats, el perill dc les 
plagues d'aucells i rates sols suri a la documentació quan s'han relaxat certes pràctiques de caire 
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per copsar cl p rob lema en la seva totalitat, cal estudiar tambe l 'evolució i compos i c ió de la 
demanda. 
4.- LA D E M A N D A 
El pa era la base dc l 'a l imentació dc la major part de la pob lac ió , però dc forma 
especia l de les capes m é s pobres . D'aquí la gran impor tancia que tenia cl p rove ïment de 
cerea ls , a ix í c o m les osci l · lacions dels preus: la fam del poble i els preus exorbi ta ts podien 
p rovocar fàcilment una revolta . D'altra banda , el blat era un article la d e m a n d a del qual 
e sdeven ia inelàsl ica j a que , malgrat les ma les coll i tes i l 'alça dc preus, aquel la gairebé no 
var iava . A l t r a m e n t , e ren mol t pocs e ls a l imen t s subs t i lu tor i s . En cas d ' a n y a d e s molt 
dolentes , es recorria a la venda dc mcstall (mescla de blat i ordi, normalment 2/3 de blat per 
1/3 d'ordi) o bé s 'acudia a l 'augment del consum dc carn. Cal advertir , però , que la poblac ió 
era ret icent a subst i tui r el pa per la carn i, així i tol, aquest ex t rem sols es pract icava en 
casos greus . 2 - 1 
Eviden tment , la d e m a n d a variava en funció dc la població, I és aqu í on t robam els 
majors desajus iamenls dins cl per íode que es tudiam, dc resultes del t raumàtic assalt turc de 
1558. Fou necessari aplicar una generosa política dc repoblament , a torgant f r a n q u e s e s 2 4 i 
g u i a t g e s , 2 5 a m b la finalitat d 'atreure nous habi tants . Entre els anys 1558 i 1573 els jura ts dc 
M e n o r c a conced i ren 57 f ranqueses i 109 gu ia tges i, malgra t que a l g u n s benef ic iar is 
r enunc ia r en pos t e r i o rmen t , la c o n c e s s i ó de gu ia tges s ' i nc rementà a finals del seg le , 
to ta l i t zan t 4 5 6 gu ia tges i f ranqueses entre 1558 i 1600. La i m m e n s a major ia dels 
immigrants procedien dc la veïna Mallorca, desplaçant-se mol ts d'ells a m b llurs famílies, de 
manera que la xifra global de nous pobladors seria molt superior. Aquest fet, jun tament a m b 
l 'absència dc mortali tats catastròfiques a la segona meitat del segle -sols hem documenta l un 
brot ep idèmic dc pesta a M a ó l'any 1563- feren que la població augmentas dc forma notable, 
e spec ia lmen t durant el darrer quart del segle, a m b un c re ixement del 2 . 1 % anual . Aques t 
accelerat cre ixement és un dels més intensos de la història demogràf ica de Menorca i tindria 
conseqüències directes sobre la demanda d'aliments, com veurem. 
C a p a l'any 1600, la poblac ió menorquina fregaria la cola dels 10.000 habitants, xifra 
aquesta q u e implica una densitat dc 15 habitants per Kni2, no gens menyspreab le a l 'època 
( V I D A L , T. i G O M I L A , J, 1984:18). Però aquest c r e ixemen t no afectaria un i formement 
tota l 'illa, s inó q u e ser ia mol t m e s acusa t al t e rme de Ciu tade l l a . A ixò és lògic si 
cons ide ram que la pob lac ió d 'aquest terme fou la que patí mes d i rec tament la catàstrofe de 
"preventiu", tais com no ponar l'anomenat Ciri de ses Rates" al santuari de Nostra Senyora del Toro o quan. 
per raons econòmiques, la Clavaria ife Ocneral deixava de pagar efs peus de d'aueells ¡ eorhs. Al respecte 
eal precisar que des d'immemorial la clavaria pagava modestes quantitats als qui portaven una dotzena de 
peus d'aqueslcs aus, com a mesura per a controlar-ne la població. 
No hem esmentat a tal efecte l'ussol dels pirates barbarescos que. segons diversos autors, eren la 
principal causa del baix conreu de l'illa en obligar als pagesos a viure moll allunyats dc la costa No creim 
que aquesta circumstància, cn la pràctica, litigués una influència excessiva en cl nivell dc collites de l'època 
que consideran) 
' En algunes ocasions, quan la penúria de Nat era extrema. Ics autoritats sol·licitaven al bisbe una 
dispensa especial per poder consumir carn en lenips dc Quaresma 
' La franquesa cru un privilegi d'exempeió fiscal per un període de deu anys. que equiparava el seu 
beneficiari, a efectes tribuíaos, amb el clergat. Per aixo sovint se l'anomena "franquesa dc capellà." 
1
 El 20 de gener de 1427. Alfons el Magnànim concedí salvaguarda peipéiua i moratòria per sis anys de 
deutes i obligacions a tots aquells que fixessin llur residència a Menorca, amb indult dels seus erims a 
excepció dels de lesa majestat, iraició. sodomia i falsificació ile moneda (AHMC. Llibre Vermell folis Hf>-
87v). 
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1558 i que , essent la capital polí t ica i principal cent re e c o n ò m i c de l'illa, r epresen tas el 
principal pol d 'atracció dels i m m i g r a n t s , 2 6 
E s raonable pensar que la variable demogràf ica tenia molt a veure a m b les crisis de 
subs i s t ènc ie s . F. Braudel {195? , 1:438) j a apun tà aques t a poss ibi l i ta t per a les cr is is 
napol i tanes . I és que , com recorda aquest autor, les crisis de subsis tències són un fenomen 
e m i n e n t m e n t urbà. Menorca , j a ho h e m esmen ta t , tenia una pob lac ió ma jo r i t à r i ament 
urbana, concent rada als nuclis de Ciutadel la , Maó i Alaior, a m h un important component de 
poblac ió activa dedicada a les activitats secundàries i terciàries. Aques ta si tuació s'agreujava 
a Ciu tade l l a , pob lac ió que a r rep legava a finals del segle XVI cl 3 1 % dels habi tan ts de 
Menorca , mentre que el seu terme sols collia cl 2 1 % del blat de l'illa. Si, a més a més , els 
pagesos preferien l 'explotació ramadera al conreu de cereals, no ha d'estranyar que ens t robem 
a m b un important desfassament entre la p roducc ió i les necessi tats dc consum. Necessi ta ts 
que s ' incrementaren en establir-se les guarnic ions militars pe rmanents . Si considerant una 
poblac ió teòr ica dc deu mil habitants per a l'any 1600, les necessi tats de consum de blat es 
si tuarien entre les 33 .000 i les 35 .000 quar teres a n u a l s . - 7 la qual cosa ens indicaria que , en 
condic ions no massa adverses , la producció insular just abastaria per a cobrir el consum o bé 
es produir ia un l leuger dèficit. Tenint cn compte que una part dc la producció es perdia pels 
defectes del transport, el deficient emmaga tzcmamcni i els problemes de comercial i tzació, no 
és exagerat afirmar que la producció local dc hlat no satisfeia dc cap manera la demanda . La 
taula IV és prou e loqüen t al respecte : entre 1558 i ¡600 (43 anys agr íco les ) , les col l i tes 
foren defici tàries en el 7 2 % dels casos . I dc Ics collites suficients, només una és ci tada a la 
documentac ió com a "bona anyada". 
T a n m a t e i x , la p r o p o r c i ó del blat reco l · l ec ta t que sor t ia al m e r c a t dev ia ser 
re la t ivament reduïda . El pagès sembrava cerea ls , en pr imer l loc, per al seu propi c o n s u m , 
reservar la l lavor per la propera anyada , pagar els jornalers, les rendes -" i els dc lmes . Només 
els e x c e d e n t s e ren c o m e r c i a l i t z a t s . A l t r a m e n t , els p rop ie t a r i s de pe t i t e s pa rce l · l e s 
-genera lment jornalers agrícoles i menestrals- així com els barquerers , produïen per al propi 
c o n s u m . Per evi tar cl desabas t iment del mercal i cont ro la r -ne els preus , cada universi tat 
ges t ionava la seva pròpia "botiga de lorments" . Aques ta era un dipòsit que , sota el control 
d i r ec t e del mun ic ip i , venia ce rea l s a la m e n u d a sense àn im de lucre - m a s s a sov in t 
comptab i l i t zava impor tan ts pèrdues- i la seva funció era oferir a la pob lac ió blat i al t res 
cereals a preus raonables , evitant l 'especulació. Encara que aquestes botigues sols s'obrien en 
anys dolents , els dèficits crònics de la producció menorquina feren que la de Ciutadel la estàs 
ober ta de forma cont inuada durant gairebé la totalitat del període que estudiam. Les bot igues 
mun ic ipa l s intentaven compra r els de lmes reials -i sovint també ets ep i scopa l s - del seu 
terme o dels termes v e i n s , 2 5 a ixí com les part ides q u e poguessin haver dels pagesos i altres 
part iculars . Si el blat d isponible al mercat local no bastava, cs recorria als altres t e rmes i, en 
darrer ex t rem, a la importació. Les bot igues venien normalment a preu de cost , és a dir. al 
' Això no obstant, Ciutadella no es recuperaria plenament, havenl perdut de forma definitiva la primacia 
demogràfica sobre el territori insular. 
' O. VAQUER: Una sociedad de! antigua régimen. Felanitx y Mallorca en el siglo XVI, Palma, 1987, 79, 
avalua el consum de blal a Mallorca amb 3.33 quarteres per habilanl i any de mitjana. Les estimacions de la 
Universitat dc Ciutadella eren de 3.5 quarteres per habitant i any. inclusa hi part que s'havia de reservar per 
a llavor. 
' Gairebé tots els arrendaments estipulaven que una part de la renda s'havia de pagar en blal. Altrament, 
no pocs cultivadors emíilèules havien de pagar censáis en espècie 
' Els jurats de Ciutadella intentaven arrendar el dclme del terme des Mercadal, mentre que. des de finals 
del segle XVI, Ja hem esmentat que els dclmes reials de Maó i Alaior foren assignats pel monarca per al 
consum del castell de Sant Felip. 
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preu d 'adquis ic ió més cl cosí del t ranspon, e m m a g a l / e m a m e n i i distr ibució, encara que això 
no s empre fou així. En cas dc males anyades i ex t rema penúr ia de blat, les univers i ta ts 
podien confiscar Ics partides de bla! en poder dels particulars que excedissin Ics seves pròpies 
necess i ta ts dc consum, la qual cosa p rovocà no pocs conflictes amb els grups privilegiats, 
c o m els familiars i oficials del Sant Ofici . Els munic ip i s t ambé distr ibuïen mestall i, en 
casos ex t rems, cs substi tuïa la venda dc blat per pa, cl qual era racionat. 
Aques tes pràc t iques intervencionis tes no eren privat ives dels munic ip i s menorquins 
ni dc bon tros. Mol l s imi lar era e l c o m p o r t a m e n t de l e s universitats mallorquines 
( V A Q U E R , O., 1987, 11:614 i ss.) i, cn general , de la majoria de les ciutats medi terrànies , 
incloses les grans a g l o m e r a c i o n s i ial iancs (com Venèc ia , Gènova , Nàpo l s , Florència . . . ) , 
franceses i dc la mateixa Corona d'Aragó. La relació seria inacabable. 
Evidentment , els terrat inents, rendistes, pagesos i demés persones a m b un cert poder 
adquis i t iu procuraven acumula r lot el blat poss ihle i sols recorrien a la bot iga en casos 
ex t rems . La botiga proveía, doncs , a Ics capes més desfavorides de la pohlac ió que , per tant, 
eren les m é s sensibles a les osci l · lacions dels preus. D'aquí que Ics autori tats munic ipals cs 
veiessin obl igades a moderar els preus de venda, davant cl temor dc revolta.-"' 
5.- EL C O M E R Ç B L A D E R 
El recurs a les impor tac ions era l'única manera de suplir els dèficits dc la producció 
insular . En aques t s c a sos , la pos ic ió geogràf ica dc M e n o r c a faci l i tava les t a sques dc 
proveïment . Com fa notar Braudel (1953 1:765). si les illes del Mediterrani podien dedicar-se 
a un monocul l iu lucratiu -en cl cas de Menorca , la ramaderia- , era perquè comptaven a m b cl 
mar, pel qual arr ibaven e ls navilis car rega ts de gra. Rea lment , en aques ts casos , era molt 
més fàcil i barat aconsegui r blai a Menorca que no a mol tes comarques de l ' interior del 
cont inent -on cl transport per terra era moll més car-, mentre que les crisis a l imentàr ies mes 
greus que paleix Menorca són debudes a la impossibil i tat d 'aconseguir subminis t rament de 
cereals estrangers. 
Mal lorca patia sovinl les mate ixes c i rcumstàncies mclcoro lòg iques dc Menorca ; en 
conseqüència , no era rar que , quan a Menorca l 'anyada era moll dolenta, lambe ho fos a l'illa 
veïna , pe r la qual cosa era forçós acudi r a merca ts a l ternat ius , p r inc ipa lmem cl sud dc 
França . Ca t a lunya i Itàlia. Les universi ta ts intervenien di rec tament en el comerç de blat, 
encara que aquesta activitat t ambé podia ser real i tzada di rec tament per mercaders , fossin 
aquests menorquins o foranis. 
Si bé a M a l l o r c a cl Gran i Genera l Conse l l era l 'encarregat de g e s t i o n a r les 
i m p o r t a c i o n s de ce rea l s necessà r i e s per a Iota l'illa ( V A Q U E R , ( ) . , 1987 II; 6 1 5 ) . a 
Menorca , a partir de finals del segle XV, cada municipi tenia plena autonomia per a procedir 
al respecte . En efecte, cn virtud d'un privilegi atorgat per Ferran cl Catòl ic a R o n d a el 13 dc 
juliol de 1485, cs facultava la Universi tat dc Maó per comprar ei blat que cregués necessar i . 
El franciscà maonòs fra Francesc Marçal -un dels tul.listes més importunis del segle XVII- publicà a 
Ciutal dc Mallorca l'any 1650 un llibre amb cl títol Tractol special. qual -tia el tus! ¡mu del Mal en la Isla de 
Menorca desde que eomensa la cullila fins que se asseñala la affaraciíi de aquella. Marçal defensa 
mitjançant cl mètode e s c o l à s t i c la doctrina del preu just de les coses {Justum rerum preño), ja que per als 
queviures "no té lloch el preu eonvenlional. sinó el legal " Francesc Marçal advoca en favor de les classes 
populars que eren les més perjudicades pels desajustamenls d'una economia basada en cl consum i 
producció de blat. En contrapartida. Marçal defensa el manlenimenl dc l'economia moral -terme encunyat 
per E. P. Thompson (1971)- per frenar les possibles vel lot lats de re vol la popular i mantenir així l'ordre 
social. 
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sense cap limitació. Encara que Maria Lluisa Serra (1959:893) ha vist en aquesta disposició 
"un gran p a s o hacia la adquis ic ión dc p lenos de rechos c iudadanos" , el cert és q u e a ixò 
or ig inava una greu descoord inac ió per a procedi r a les impor tac ions , amb cl conseqüent 
increment de costos i d ispers ió d 'esforços. Aix í veim com, cn alguns anys , les Universi tats 
de Ciu tade l la i M a ó envien síndics s imul tàn iament als merca ts foranis ,^ 1 men t r e que les 
r ival i ta ts po l í t iques i d 'altra mena ex i s t en t s entre a m b d u e s pob lac ions feien inviable 
qualsevol intent dc cooperac ió . La mate ixa apl icació del privilegi de ¡485 or iginà, al llarg 
del segle XVI . llargues po lèmiques entre els ciutadel lencs -que volien la seva derogació- , i 
els m a o n e s o s . 
L e s autoritats menorquines tenien tres opc ions per proveïr-se dc blat. Una era enviar 
un representant als merca ts subminis t radors , el qual os tentava cl càrrec de síndic. Aques ts 
s índics cobraven un salari per la seva feina i solian ser persones re lacionades a m b els afers 
mercant i l s i cone ixedores dels mercats . Una comiss ió municipal redactava unes deta l lades 
ins t rucc ions on cons taven Ics ciutats a visitar, els merca ts a l ternat ius , e ls p reus que es 
podien oferir, la forma dc compensar les compres , e tc . Aques tes instruccions solien prohibir 
expressament que els s índics aprol i tassin els viatges en comiss ió del munic ip i per la gestió 
dels seus propis negocis , encara q u e tenim indicis per pensar que aital c làusula no era 
respec tada . En a lguna ocas ió , succe ïa que eren env ia t s s imul t àn iamen t , per la mate ixa 
un ivers i ta t , mes d'un s índic a d i ferents des t inac ions , a tesa I 'apremian! m a n c a de blat. 
Cone ixem prou bé Ics activitats i els itineraris d 'aquests s índics per la copiosa documentac ió 
que es conserva als arxius menorquins , tal c o m la cor respondència a m b els munic ip i s i la 
l iquidació de comptes . 
Quan el dèficit era de poca consideració , o bé es necessi tava una part ida de blat a m b 
urgència , el pr incipal p rove ïdor era l'illa de Mal lorca . N o g e n s m e n y s a ixò, Mal lo rca era 
t ambé sovint deficitària de cereals , per la qual cosa no sempre podia a tendre les pet icions 
dels menorqu ins . - 1 2 En aquestes c i rcumstàncies , o be quan cs necessi taven grans part ides de 
blat, s 'havia dc recórrer als mercats al ternatius, encara que això suposes un encar iment dc 
costos . Aques ts eren Catalunya, cl sud de França i, especia lment , els estats italians. 
Barce lona era un dest í obligat , cn part per const i tuir un dels pr incipals mercats dels 
productes r amaders menorquins i, per tant, tenir-hi d 'antuvi relacions comerc ia l s estables i 
facilitats dc f inanciació. Però el blat cata là no procedia únicament dc Barcelona. Dc fet, 
tenim documen tades impor tac ions dc blat des de Palamós, Blanes, Lloret , Tossa , Tamar i t , 
Ta r ragona i Tortosa. El blat embarcat des d 'aquesta darrera ciutat procedia , a lmenys cn una 
ocasió, del regne d 'Aragó, nolicjat Ebre avall Uns T o r t o s a . 1 1 
Fora dc Catalunya, les adquis ic ions dc blat de la Península Ibèrica són pràct icament 
inexistents . N o així les compres real i tzades als ports del Languedoc , Provcnça i Savoia, on 
es dirigien a m b freqüència e ls s índics menorquins . Així , els i robam documenta l s a Marsel la , 
En certes ocasions, també els militars de Sani Felip enviaven un emissari a comprar blat fora dc 
Menorca. D'altra banda. Ics universitats d'Alaior i es Mercadal, molt més dèbils econòmicament, havien de 
recórrer als alltes municipis en cas dc necessitat. 
F. Sastre Portella: "Les crisis de subsistències. Relacions Mallorca-Menorca a la primera meitat del 
segle XVI" Randa . 2 1 , 33-48, estudia algunes peticions de socors a Mallorca que foren denegades pels 
jurats del Regne, durant la primera meitat del segle XVI. 
La compra de hlat aragonès no era massa freqüent. Maria Luisa SEKRA BEl.ADRE: "Compras de trigo 
hechas por la Universidad de Mahón a diversas ciudades mediterráneas" Atieu del VI Congreso de Historia 
de la Cortina de Aragón. Madrid, 1959. 898. sois documenta una patuda comprada a Saragossa per la vila 
de Maó, l'any 157K 
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Arles , Anl ibes , Cannes , Sainl T ropcz i Niça. Però Ics majors partides de blat procedien dels 
territoris i talians, tant els que havien format part de l 'antiga Corona d 'Aragó -Nàpols , Sicília 
i Sardenya- , com les repúbl iques del nord. Els mercá is italians eren sempre el dar re r recurs 
per mor de les majors d is tàncies i e ls c o n s e q ü e n t s enca r imen t s del cost. Durant aquest 
per íode , h e m documenta t impor tac ions dc blat procedents dels ports de Gènova (l'altre gran 
merca t dc M e n o r c a ) , L io rna i Nàpo l s , a la Península Itàlica. Aques t s no e ren cen t res 
p roduc to r s , s inó red is t r ibu ïdors . Les c o m p l e x e s xarxes comerc ia l s dc l 'època feien que 
arribas a Menorca blat sicilià expedit des de Barcelona o Gènova , o be blat del nord d 'Europa 
des de Liorna. 
Les i m p o r t a c i o n s d i r ec te s dc les g rans illes p roduc to res no eren , pe rò , massa 
freqüents, en part per Ics dificultats de finançament: Ics llanes i formatges de Menorca tenien 
una gran d e m a n d a a G è n o v a , Pisa i Florència , però no a Sardenya , que produïa aques ts 
productes abastament . Les importacions des de Sardenya i Sicília eren, dones , esporàdiques , 
però importants quan aquestes es produïen. Els principals ports proveïdors eren el dc Càller, 
a Sardenya , i el de Palerm a Sicília, cl principal graner de la Mediterrània. 
L 'acc ió directa dels mercade r s era un altre recurs . Mol ts vaixel ls en trànsit per la 
conca occidental dc la Medi ter rània recalaven als ports menorquins , on podien vendre lot o 
part dels ca r regament s que portaven a les bot igues munic ipa ls o bé d i rec tament al públ ic . 
Aques ts mercaders eren pr incipalment francesos i genovesos , i no fora impossible que bona 
part del blat compra t als vaixel ls provençals prodeefs dels ports nord-africans, l'únic lloc on 
no es d i r ig ien els s índics i l lencs . - 1 4 En ocas ions , les h i sendes munic ipa l s incent ivaven la 
venda lliure de blat per part d 'aquests mercaders , concedint ajudes dc cost (genera lment , una 
quanti tat per quartera) , sempre que la mercader ia es vengués a un preu acordat prèviament 
a m b les autori tats . 
Però tamhé alguns mercaders establerts a Menorca gest ionaven compres de blat. Per 
e x e m p l e , l 'any 1579 cl f lorentí B c n v c n u l o Ol iv icr i , ben connec ta t a m b els major is tes 
loscans i palcrmilans , aconsegu í per la Universitat de Ciutadel la un car regament de dos mil 
s a lmes de blat sicilià. El mate ix Olivicri in tervingué ac t ivament en la ges t ió de lletres de 
canvi g i rades als s índics menorqu ins desplaçats a terres italianes. Un altre florentí, que per 
aquel les dates t ambé feia d ' intermediar i en les compres de blat italià, era D a m i a n o Matari . 
Aix í mateix, trobam diversos mercaders francesos dedicats a aquests negocis. 
L a tercera via dc p rove ïment dc blat era la conf iscació dels ca r r egamen t s . En cas 
d 'extrema necessitat, les autoritats i l lenques podien fer ús dels privilegis atorgats pel rei Pere 
IV el 1346 i el B S ó - 1 5 en els quals cs preveia la captura dc les naus que passaven dcvanl les 
cos te s m e n o r q u i n e s c a r r e g a d e s de ce rea l s , ob l igan t e ls seus p rop ie ta r i s o c a p i t a n s a 
descarregar la mercaderia a Menorca i a vcndrc-la públicament. Això no era res extraordinari , 
j a q u e Mal lo rca tenia un privilegi similar, a torgat per Mar t í 1 l'any 1401, i d ' igual forma 
ac tuaven la majoria de ciutats cos taneres , com Marse l la , G è n o v a , Venèc ia , Mcs ina o e ls 
m a t e i x o s cava l l e r s de Ma l t a ( B R A U D E L , F. , 1953 I, 4 3 9 ) . Ara bé , no s e m p r e les 
univers i ta ts s 'atenien a l 'esperit dels privi legis reials sota els quals s ' emparaven. Al darrer 
Per contra, les relacions dels mercaders francesos atnh les ierres magrihines eren força intenses. 
Tamhé ho eren les dels mercaders mallorquins, com ha estudia! José J U A N VIDAL: "El comercio del irigo 
enlrc Mallorca y África del Norte en los siglos XVI y XVII" Miiyún/u, 15, Palma, 1976, 73-92. 
' Privilegi datat a Barcelona el 10 de gener de 1346, AHMC. Llibre Vermell folis !97r i v: privilegi datat 
a Barcelona el 10 dc setembre de 1356; privilegi alorgal per Caries I. dalal a Monlsó el 10 de setembre de 
1546, confirmanl l'anterior de Pere IV de 1346 
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terç del segle XVI , t roham repetides requis ic ions de earregíiments de blat sueceï ts quan la 
situació no era desesperada m de lluny. En el rerafons de no poques confiscacions s 'entreveu 
que les autori lats menorqu ines preferien aquest s is tema, que aportava quanti tats importants 
de blat dc forma immediata alhora que s'estalviaven les nombroses despeses que representava 
la compra directa mitjançant els síndics t ramesos als mercats proveïdors. 
A q u e s t a act i tud p rovocava c o n t i n u a d e s d i sc repànc ies entre pa t rons i m e r c a d e r s 
(pr inc ipa lment genovesos i p rovença l s ) , d 'una banda , i les universi ta ts m e n o r q u i n e s , per 
l'altra. Teòricament , el mercader podia vendre cl blal al preu que desitjàs, cn cas dc no arribar 
a un acord a m b els munic ip is , però aquesta part del privilegi era s is lcmàlicarnent ignorada 
pels menorqu ins . Ten im documenta l s d iverses requises dc blal cn cl per íode que es tudiam, 
s e m p r e conf l ic t ives pels p roced imen t s ut i l iUais i que , en a lguns ca sos , ¡linden a m b la 
pirater ia . A vegades , les captures eren p remedi tades . Hem trobat el cur iós cas de Mique l 
M o n c a d e s , natural de Ics Illes i resident a Càl ler , el qual p rop ic iava cl trànsit de naus 
car regades de blal per a igües balears , informant seguidament a les autoritats i l lenques. Així 
es van capturar dues naus a les i m m e d i a c i o n s del C a p Blanc dc Mal lo rca a m b 10.400 
quar te res de blat des t inades a Ca r t agena "puys impor tuna molt ( M o n c a d e s ) a ls pa t rons 
passassen per ic í" . 3 f i Una part d'aquest carregament fou venuda a Menorca . 
Aix í mate ix , les autor i ta ts munic ipa ls sempre oferien pels ca r regament s confiscats 
uns p reus molt inferiors als reals, a m b el conseqüent dany econòmic per als mercade r s i, 
especia lment , per a Ics ciutats dc) Llevant espanyol que esperaven la mercader ia confiscada. 
Si el m e r c a d e r o el pa t ró afectat era de modcs i potencia l e conòmic , s e m p r e resu l tava 
guanyan t la universi tat que in tervenia la càrrega, car el propietar i no pod ia afrontar les 
despeses d'un llarguíssim procés judicial que podia durar força anys. N o succeïa el maleix 
quan es perjudicava una gran company ia mercant i l . El gener de l'any 1585, fou requisat el 
ca r regament dc tres mil quarteres dc blat del gal ió Santa Clara, surt al port de Maó . Aquest 
vaixell pertanyia a la C o m p a n y i a del Coral l , a m b seu a Marsel la , però a m b par t ic ipació de 
mercaders corsos i g e n o v e s o s , 1 7 que reaccionaren de forma difereui a la dels petits mercaders . 
D'antuvi , la company ia deslinà Giovanni Michele Bartolomé Corso a Menorca per tal de fer 
el s egu imen t del p rocés judic ia l , a m b diclcs a càr rec dc la Univers i ta t dc M e n o r c a . La 
c o m p a n y i a navi l icra g u a n y à tots e ls p le t s , el p r ime r de l s qua ls fou venti lat davan t el 
tribunal dc la Governació de Menorca però que, a instància dels jurats de l'illa, fou recorregut 
fins a la sen tènc ia definit iva dic tada pel Consel l d 'Aragó , també favorable a ls mercaders . 
Aques t p rocés j ud ic i a l , a la l larga, resul tà ru inós per a les m a l m e s e s f inances de la 
Universitat General de Menorca . 
El contraban de cereals , era part icularment perseguit . En els anys dc bona coll i ta, la 
Universi tat de Ciutadel la tenia cura d 'escorcollar tots els vaixells que sortien del port, per tal 
d ' impedir la sort ida de cereals . Molt més difícil era el control de les nombroses calcs i ports 
dc l'illa, deshab i t a t s i sense vigi lància , lals c o m els de Sanil ja , Adda ia , Forne l l s , Ca la 
Galdana , etc . N o hem pogut documen ta r cap cas d 'extracció il·legal de blal dc l'illa -si, cn 
canvi , a lgunes dc bestiar- , encara que dos menorqu ins , Pere Capl lonch i F rancesc Pocha, 
' AHMC. secció Correspondència. Lletres Rebudes, carpeta de l'any I5N0. 
^ La Companyia del Corall Tou fundada per Tomàs Leuehe, eors atïncal a Marsella, cap a l'any 1533, per 
dedicar-se a l'extracció de corall a les costes de Tunisià, amb l'autorització del soldà Estava constituïda per 
grans mercaders marsellesos i genovesos. Amb els anys. aquesta companyia anà diversificant les seves 
activitats. Sobre la Companyia del Corall, vegeu Ramon CARANDE: "La navegación y el comercio en el 
Mediterráneo durante el siglo XVI", Estudias de Historia, i. Tennis de historia líe España , Barcelona. 1989, 
321-366. 
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foren captura ts l'any 1548 a causa de treure blal dc la costa d'Artà, a Mallorca, infringint els 
edictes dc! governador (SASTRE, F„ 1991:17). 
6 . - I N C I D E N C I A D E L E S I M P O R T A C I O N S D E C E R E A L S 
S O B R E L ' E C O N O M I A 
El dèficit de producc ió bladcra i la conseqüent necessitat dc suplir-la mitjançant la 
impor t ac ió de ce rea l s -o requisa , tant se val-, r epresen tava una fe ixuga cà r r ega per a 
l 'economia menorqu ina , en una doble vessant; d'una banda, per la seva incidència sobre la 
balança comercia l i de pagaments dc l'illa. D'altra banda, per la influència sobre Ics finances 
públ iques , especia lment pe) que fa a l 'administració dels municipis . 
Les c o m p r e s de blat, j u n t a m e n t a m b Ics impor t ac ions d'oli -que es c o m p r a v a 
ín tegrament a Mal lorca , car Menorca gairebé no en produïa- i d'altres art icles de consum i 
luxe , formaven el gruix de Ics c o m p r e s m e n o r q u i n e s a l 'exterior. Dif íc i lment podr ien 
afrontar-se les quan t io ses impor tac ions si l'illa no t ingués un nivell d ' expor tac ions que 
permetés compensa r el dèficit, tanl comercia) c o m de pagaments . Únicament e ls importants 
e x c e d e n t s de l s p roduc tes r amaders p roporc ionaven e ls recursos necessar i s . Barce lona i 
Gènova eren els principals mercats de la llana i el formatge elaborat a Menorca . Segons les 
es t imacions del veedor Francisco Ncgrele, en alguns anys el producte d 'aquestes exportacions 
ascendia a la gens menyspreable quantitat de 25 ,000 ducats (unes 39.000 lliures, moneda de 
Mal lorca) . A més a més , s 'exportava bestiar en viu (especia lment a Mallorca i Barcelona) , 
embut i t s i carn salada, tàperes , mel, cui r i manufactura tèxtil. Ncgrele , però, cri t ica que "se 
trac el valor de con t rapeso , mezclas , tafetanes, sedas y paños bien poco necesar ios cn esta 
pobre isla" ™ Malgrat les expor tac ions i l 'cntrada. encara que espasmòdica , del diner que la 
C o r o n a env iava per paga r les guarn ic ions i les obres de fortificació, un dels pr inc ipa ls 
p r o b l e m e s e ra la m a n c a de numerar i per finançar les impor tac ions dc blat. Aix í , no ha 
d 'es t ranyar q u e sovint Ics univers i ta ts haguess in de recorrer a la pe rmuta de produc tes 
r a m a d e r s per blat per tal de saldar els deutes a m b els mercade r s i ta l ians i f rancesos . 
Al t rament , els s índics podien partir a m b car regaments de llana i formatge per vener- los al 
mercat dc dest inació i invertir-hi cl producte de l 'operació en blat. 
L a i n t romis s ió dels g o v e r n a d o r s de l'illa en e ls afers e c o n ò m i c s pod ia c a u s a r 
p rob lemes al comerç . El gove rnador Pedro dc Heredia, famós per les seves arbi trar ietats , 
prohibí , l'any 1595, les expor tac ions de llana i formatge de l'illa, privant als menorqu ins , 
a m b aques ta d i spos ic ió dc la seva principal font d ' i n g r e s s o s , w La Univers i ta t General va 
protes tar al · legant "que tot lo haver desta ylla consis teix en llana y formatges" . To t i que 
l'cdicte d 'Hcrcdia va restar vigenl durant quatre anys. no fou respeclat en la pràct ica. I no 
podia ser d'altra manera , ca r cl seu compl imen t e ra imposs ib le sense p rovoca r el total 
col · lapse dc l 'economia menorqu ina . 4 " 
IX' la mateixa opinió eren els gremis del sector tèxtil, que propugnaven l'estriclu regulació de les 
importacions de teixits Vegeu M A. Casasnovas Camps. MIQUEL A ' "El control de producció i dc 
comercialització en el sector tèxtil menorquí a finals del segle XVI" a I M manufactura urbana i els 
menestral-, fss. XIII-XVI), Actes de les IX Jornades il'Esludis Històrics Locals. Institut d'Estudis Balcanes. 
Palma. 1991, 31-40.(1991) 
' Sobre cl conflictiu governador Pedro de Heredia, vegeu Florcnci S A S T R E P O R T E L L A : "llon Pedro de 
Heredia, un gobernador de Menorca violento y conflictiva" El poder real en la Carona de Aragón. 
Comunicat iones 1.2 Saragossa, 1996. 
' Val a dir que Pedro de Heredia, com altres governadors de l'illa d'aquest període (Joan de Cardona i 
Rocabcrtí. Cristóbal de Prado y Tovar...), estava embolicat en afers de contraban i comerciava pel seu 
compte, provocant amb la seva actitud no poques queixes dels menorquins i la continua tramesa de 
memorials de greuges a la Con de la monarquia El mateix podem dir dels alcaids del castell dc Sant Felip 
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A m e s dc la incidencia sobre la balança comercia l i dc pagamen t s , e ls efectes més 
notables dels dèficits de producció dc blat eren Ics brutals osci l · lacions dels preus (vegeu la 
taula V) . La sèrie dc Ics a iorac ions de blat presenta una tendència similar a la dels preus de 
mercat , encara que genera lment queden per sota dels preus mitjans de la botiga. Els preus 
dels a foraments són un indicador important , però no recullen sovint la s i tuac ió real de la 
c o n j u n t u r a . 4 1 De fet, t robam que ixes freqüents sobre la forma d 'elaborar las taxacions de 
preus , a càrrec del governador de l'illa. Més significativa és la sèrie dc preus de la botiga de 
forments , que recull Ics f luctuacions del mercat a causa dels cos tos del blat importa t . 
Aques t , podia arribar-se a vendre a mes de cinc lliures la quartera, encara que aquests preus 
ex t rems regien durant breus períodes de temps . De toia manera , els p reus mit jans són prou 
e loqüents : l'any 1579, a m b grans part ides de blat importat des de Sicília, el preu mitjà fou 
de 80 sous la quartera, arribant als 94 sous l'any 1589 i 98 sous, el màxim del per íode , l'any 
1592. Però al marge de les oscil · lacions lògiques dc la conjuntura, tant els preus d 'aforamenl 
com els dc mercat ens presenten una clara tendència alcista durant la segona meitat del segle. 
Si el preu mitjà de venda a la botiga de Ciutadel la fou, duran! el decenni de 1561 a 1570, de 
31 sous , durant la p r imera dècada del segle XVII era dc 6 5 sous la quar te ra . havent -se 
incrementat un fins un 2 0 9 % I això tenint cn compte que els salaris gairebé no havien variat 
fins a l e s h o r e s 4 -
N o menys impor tan t s eren Ics repercuss ions del dèficit b lader sobre Ics f inances 
munic ipa l s . Al salari i dictes del s índic s'hi afegia cl cost dc Ics assegurances , comiss ions 
d ' in termediar is , nòlits i les despeses d 'emmagat / . emamcnl i venda a la menuda , la qual cosa 
feia que el cost final de! cereal s ' incrementàs sus tanc ia lmcnt . Es clar que totes aques tes 
despeses eren repercutides sobre els compradors , els quals, d'altra banda, eren les capes més 
desfavor ides de la poblac ió . Però també és cert que sovint les universitats venien el blat per 
so ta del p reu del cost total , pe r evi tar avalots en t re el poble . En efec te , cn no poques 
ocas ions , davant la perspect iva dc veure el poble " s o m m o g u t " i "avalotat" , a causa dels 
excess ius preus del blat, els munic ip is decidien vendre cl hlal a preus més baixos del cost i 
assumint -ne e ls dèficits, malgrat que eren conscients dc la delicada si tuació financera de les 
d iverses clavaries . Aques ta política redundà cn un major endeu tament d 'unes universi tats j a 
excess ivament gravades pels censá is i per una mala gest ió econòmica . A més a mes , durant 
tota la segona meitat del segle XVI observam, a lmenys pel que fa a la Universi tat General 
de M e n o r c a i part icular de Ciutadel la , una desas t rosa s i tuació quant a l 'adminis t ració dels 
fons públ ics . El dèficit de la bot iga dc forments de Ciu tade l l a , era sufragat mit jançant 
l 'endeutament dc la c lavaria dc la cisa del vi o bé s 'einprestava diner i es carregaven censáis 
sobre la clavaria de general . La clavaria dc forments, independent dc Ics al t res , no CS creà a 
Ciutadel la fins l'any 1609 a causa "dels molts abusos y inconvenients" de l 'administració del 
b l a t . 4 3 
del port de Maó: la guarnició del castell finí rcpclidauicnl denunciada per abusos de tola mena i contraban 
de mercaderies. 
' Els aforaments eren preus màxims legals de venda Les ordinaeions municipals, especialment els 
capítols del mostassaf, deixen clar que no es pot vendre blat ni allres productes a preus superior al taxat en 
l'aíorament. Aital disposició, però. sovint era violentada especialment en èpoques de pentina. 
El salari d'un obrer no especialitzat era de dos rals castellans diaris que equivalien a 2 sous i ¡0 diners, 
moneda de Mallorca, Aixó significa que en el període de preus més alts de l'època que cstudtam. un 
Jornaler necessitava el salari de 15 dies de feina per adquirir una quartera de blat. 
AHMC. Llibre Vé de Consells foli 2.19v. Sessió del .10 de juny. L'any 1600, el governador Cristóbal de 
Prado ja havia advertí! els juráis de la necessilal de crear ona clavaria independen! per a l'administració de 
cereals, ainh llibres dc eomptes i caí sa separáis dc Ics allres cl a vanes 
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En aques t a con jun tu ra , la única a l te rna t iva era l ' increment tic la p re s s ió fiscal, 
aplicant el producte dc les talles a sufragar els dèficits i les indemnitzacions que els tribunals 
fallaven a favor dels mercaders que havien resultat damnificats per la polflica indiscr iminada 
de requises de c a r r e g a m e n t s de blat. C o m això t ampoc era suficient, a més dc resul tar 
impopular , el Consell General de Menorca, reunit cn sessió extraordinària cl dia 23 de febrer 
de 159 ! , de terminà sol· l icitar de la Cort un privilegi per encunyar moneda fins un nominal 
dc 30 .000 l l i u r e s . A l e s h o r e s , cl deute acumulat amb els mercaders estrangers era de 25.000 
l l iures, i a ixò sense comptahi l i t / .ar el deu te endèmic que per altres causes j a g ravava les 
h isendes municipals menorquines . La moneda , que havia de ser de coure, havia de tenir curs 
legal ún icament dins Menorca , permetent sortir així la moneda de plata que hi havia a l'illa 
sense deixar- la desprove ïda de numerari per a Ics operac ions interiors. Però la pet ició, que 
fou reiterada tres ocas ions , mai no fou autori tzada pel rc i . 4 < i 
Ment re s 'esperava la resolució q u e la Cort resolgués sobre les pet ic ions d 'encunyar 
moneda de bilió, la Universi tat General es concentrà en les mesures fiscals, aprovant un nou 
tribut conegu t per Nou lmpòs i l , q u e havia de resul tar transitori , amb una durada de tres 
anys . Cons i s t i a cn una sèrie de recàrrecs que gravarien els impostos vigents sobre cl comerç 
ex te r io r ( impos ic ió i vict igal) . A la pràct ica , però , i a tesa la catastròfica s i tuació dc les 
finances dc la Clavaria dc General i les reiterades negatives de la Cort quant a l 'encutiyació de 
moneda , cl nou impòsit fou renovat i restà vigent durant tot el segle XVII . 
7 . - C O N C L U S I O N S 
El crònic dèficit de producció bladera que pateix Menorca durant la segona meitat del 
segle X V I ve motivat , segons la nostra opinió, per un cúmul dc factors. Sense menysp rea r 
l ' evident inf luència dc les m a l e s con jun tu re s c l i m à t i q u e s , c rc im q u e aques t a c a u s a 
t rad ic ionalment esgr imida no just if ica sat isfactòriament la baixa producc ió dc cereals . Es 
precís considerar altres factors: 
a) Les conseqüènc ies immedia tes del desastre de 1558. a m b una retallada brutal de la 
pob lac ió m e n o r q u i n a i la des t rucc ió de bona part de l 'aparell p roduct iu . La polí t ica de 
repoblac ió i l 'absència dc mortali tats catastròfiques motivà que , a partir dels anys immedia ts 
al 1558, la pob lac ió es recuperas més ràpidament que la p roducc ió . Aques t desfassament 
entre oferta i demanda cs més evident al darrer quart del segle, quant cs produeixen les crisis 
de subsistència més greus. 
b) El componen t majori tàr iament urbà de la poblac ió menorquina , a m b una elevada 
p r o p o r c i ó d e v i l a t ans i m e n e s t r a l s , s ense ob l ida r , j u s t a m e n t d e s dc mitjan seg le , 
l 'establiment de ta guarnic ió militar permanent . 
c ) L 'or ientació ramadera dc les explotac ions menorquines , la p roducc ió de les quals 
es tava pr imordia lment adreçada envers cl mercat exterior. La continuada demanda dc llana i 
formatge i el s is tema de venda "a bestreta" feia que els pagesos preferissin la ramader ia 
ovina , dc ca i re ex tens iu , al conreu dc blat. D'altra banda , la in tervenció sobre el mercat 
b l ade r per part dc Ics un ive r s i t a t s , a ix í c o m la p roh ib i c ió d ' expor ta r e ls e x c e d e n t s , 
desincenl ivava els productors. 
[ AHMC Llibre III de Consells, foli 4.1 
Dc tota manera, i atenent-nos a l'experiència de l'cncunyació de moneda fraccionaria realitzada en 
temps d'Alfons el Magnànim -i les més receñís experiències d'Eivissa-, segurament hauria estat mes 
perjudicial, per a l'economia menorquina, inundar l'illa dc moneda dc bilió dc circulació interna 
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Hls mecan i smes que Ics autoritats menorqu ines utili tzaven per afrontar la manca de 
p r o d u c c i ó local dc hlat eren els habi tuals que ut i l i tzaven la gran major ia de les c iuta ts 
med i t e r r àn i e s , cs a dir . env ia r r ep resen tan t s als merca t s p rove ïdo r s , s u b v e n c i o n a r e ls 
mercade r s , intervenir es t r ic tament el mercat interior prohibint les expor tac ions i laxant els 
p reus , i conf i scar - a m b jus t i f icac ió o sense- els c a r r egamen t s de les naus cn trànsit per 
a igües menorquines . Si els efectes d'aquesta política representaven una càrrega per la balança 
comerc i a l i dc p a g a m e n t s , suposan t una sor t ida c o n t i n u a d a de n u m e r a r i , les fortes 
oscil · lacions dels preus afectaven dc forma especial les capes més desfavorides de la població 
u rbana , q u e era la que hav ia dc recórrer o b l i g a t ò r i a m e n t a les b o t i g u e s mun ic ipa l s . 
Al t rament , les mass ives importacions dc cereals, així com les indemni tzac ions a m b què els 
t r ibunals c o n d e m n a r e n en repet ides ocas ions e ls munic ip i s menorqu ins , ocas ionaren un 
impor t an t í s s im deute que d renà e ls recursos e c o n ò m i c s de Ics h i sendes loca ls . Sense 
possibi l i ta ts d ' incrementar els recursos ordinaris , s 'hagué de recórrer a l 'enduriment de la 
pressió fiscal i a i 'endeutament exterior. 
D ins aques t c o n i c x l , c r e im q u e la d i spe r s ió d 'es forços quant a la po l í t i ca de 
p rove ïmen t de cerea ls , per mor de Ics r ivali tats entre Ciu tade l la i M a ó , així com per la 
i n o p e r à n c i a de la Univers i t a t Gene ra l de M e n o r c a , c o n t r i b u í a ag reu ja r la s i tuac ió 
econòmica , incrementant els cos tos dc Ics impor tac ions i impedint una polít ica racional i 
unitària. Això es fa més palès si recordam que Menorca jus t tenia aleshores una poblac ió de 
deu mil habi tants . 
N o hem trobat cap indici de que les crisis de subsistències es tradueixin, cn cl període 
que es tud iam, cn crisis demogràf iques . Al contrari , j a hem dit que una de les causes dc la 
insuficiència dc producció local dc cereals era deguda al ràpid increment de la població. Això 
no obstant , el males tar social era evident quan els preus cs d i sparaven per mor de les 
cos toses impor tac ions de blal, la qual cosa obl igava als munic ip is a subvenc ionar els preus . 
Les universi tats , espec ia lment la de Ciutadel la , temien que la manca d 'a l iments i e ls e levats 
p reus poguess in induir als n o m h r o s o s immigran t s a de ixar l'illa i tornar a ls seus llocs 
d'origen. 
La problemàt ica de la baixa producc ió menorqu ina dc blat i con t inuà cn e ls segles 
s egüen t s , si bé s 'a tenuà un tant la seva virulència . En efecte , cl c re ixement demogrà f i c 
con t inuà a bon r i tme duran t el segle XVI I i cs d i sparà al seg le XVII I . D 'a l i ra banda , la 
p roducc ió de cereals c resque -per mor dc la intensif icació de roturaeions- fins assolir un 
equ i l ib r i r e l a t i vamen t es tab le a finals del X V I I . p e r m e t e n t , fins i tol, l ' expor t ac ió 
d'excedents. 
T a u l a I 
Mitjana de les recaptacions del dclme reial de blal i d'ordi (1595 a 1600, excepte 1597) en 
quarteres dc Menorca. 
TERME BLAT % ORDI % 
Ciutadella 363 ,2 18,75 1 K Í . . 4 3 5. (di 
Es Mercadal 46H.2 24. IS ') 1 .(> 1 7.54 
Alaior 354.8 IS.32 91 ,8 17,57 
Maó 749.6 38.72 152.4 2 9 , 1 8 
Total illa 1.935,8 1 00 .00 5 2 2 . 2 100.00 
Font: A. Murillo (I988[a):330), Elaboració pròpia. 
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Taula II 
Estimació dc la mitjana dc Ics collites dc blat i ordi (1595 a 1600, excepte ¡597) cn quaneres de 
Menorca. 
TERME BLAT 7, ORDI % 
Ciutadella 7 . 1 2 2 2 1.8 3 .654 4 1 . 4 
Es Mercadal 8 . 0 2 6 2 4 . 5 
1 .5 7 1 
1 7 , 8 
Alaior 5 , 8 0 5 1 7 , 7 1 .501 1 7 . 0 
Maó 1 1 .689 3 d , 0 2 . 0 ( J 0 2 t.S 
Total illa . 1 2 . ( . 7 5 1 0 0 , 0 8. K 16 I O O . 0 
Forn: Taula I. Elaboració pròpia. 
Taula III: 
Evolució dels efectius de la població menorquina al segle XVI i de la demanda de blat (en quaneres 
de Menorca). 
ANYS M O R A B E T 1 N S POBLACIÓ ESTIMADA NECESSITATS DE CONSUM 
1 545 1 . 1 4 1 7 . 9 9 0 2 7 . 9 6 5 
155 2 1 .338 9 . 1 7 0 3 2 . 7 9 5 
1 5 5 9 9 3 9 6 . 5 7 0 2 2 . 9 9 5 
1 5 7 3 5 . 9 6 0 2 0 . 8 6 0 
1 5 8 0 1 .05 1 7 16(1 2 5 . 7 6 0 
1 5 8 8 1.1 95 K. 1 7 0 29 29 5 
1 5 9 4 1.35 1 9 . 4 6 0 3 3 . 1 1 0 
El consum total per càpita s'ha eslimai en .1.5 quaneres per habitant i any. segons els càlculs de la 
Universitat de Ciutadella. 
Font: Per als morahetins i població eslimada. T Vidal i J. Gomihi (1984:15). 
Taula IV: 
h s l : u d c li--, c o l ¡ H e . i i c - ' i i n : ' i i | [ . i C í c m ^ 1 i ^ ^>• • ! ' '<•'' ; : ^ _ 
ANY SUFICIENT DÈFICIT I M P O R T ( o m í s OBSERVACIONS 
1 5 5 8 X Assalt iure. Destrucció collites 
1 5 5 9 X X 
1 5 6 0 X 
1 56 1 X 
1 5 6 2 X X 
1 5 6 3 X X Colina moll dolenta 
1 5 6 4 X \ X 
1 5 6 5 X X 
1 566 X X Déficit a Ciutadella dc 6.000 Qr. 
1 5 6 7 X \ X 
1 5 6 8 X 
I 5 6 9 X 
1 5 7 ( 1 X 
1 5 7 1 X 
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1572 X X X 
1 5 73 X 
1574 X X 
1575 X X 
1576 X X Collita molt dolenta 
1577 X X X Collila pitjor que l'anterior 
1578 X X X 
1579 X X X Atn.ida 'molt stenl" 
1580 X X 
1581 X X X 
1582 X X 
158.1 X X 
1584 X X X 
1 585 X 
1586 X Collita molt hona 
1587 X X 
1 5KK X X X 
1589 X X Collita molt dolenta 
1 590 X 
1591 X X Dificultáis per importar blat 
1592 X X X Anvada "moll escasa" 
1593 X 
1594 X X 
1595 X 
1 596 X 
1597 X 
1598 X X Collita "moll mala y stèril" 
1599 X X Anyada "molt stèril" 
1600 X X 
Fonts: AHMC Llibres dc Consells 1 al 4. Correspondència 1558-1600. Elaboració pròpia. 
Suficient: Collita suficient per a la població insular 
Dèficit.: Dèficit de producció per atendre les necessitats de l'illa 
Import.: Any que es documenten importacions dc blat 
Confis.: Any que es documenten confiscacions dc carregaments de blai 
Taula V 
Preus del blat a Ciutadella (1558-1600) 
ANY A FORA MENT NÚM. INDEX l'H El MITJA M M INDEX 
1558 17 50,9 20 41,3 
1559 20 59.8 28 57, S 
1 500 1 l •i 1 1 (> 3 3.1 
1561 1 8 53,9 18 37,2 
1562 20 20 4 1.3 
150.1 39 1 1 í,.\ 29 59.9 
1564 35 104,8 37 76,4 
1565 40 1 1 ').> 44 90,9 
1560 1 d 4 7.9 37 76.4 
1567 K, " :•'. s 40 82,6 
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1 568 2 d 7 7 , 8 42 86.8 
1569 14 41 .9 22 45.4 
1570 1 8 53.9 -i •-, 45,-1 
1571 21 f.2.1» 45,4 
1572 20 S O g 2 2 45,4 
1573 19 56 .9 20 41.3 
1574 20 59 .9 47 97.1 
1575 2^ 65 .9 •1 1 84.7 
1576 50 149.7 63 130.2 
1577 53 1 58.7 7 1 146,7 
1578 U l o : .N 53 109.5 
1579 50 149.7 M l 1 65 ,3 
1580 45 134.7 65 1 34 ,3 
1581 45 134 .7 50 103.3 
1 5 n : 42 1 25,7 5 3 109.5 
! 58 i 40 1 19,8 Í i 107.4 
i 584 40 1 19,8 68 140.5 
1 585 20 ¡¡ij i) 24 49,6 
1586 1 S 5 20 41.3 
1587 i!) s o s 29 59.9 
[ 588 17 1 10,8 5 3 1 09.5 
1589 30 89.8 94 194.2 
1 590 22 65 .9 42 K6.K 
1591 45 134.7 63 1 30.2 
¡ v i : 40 1 19,8 98 202.5 
1 593 35 104,9 3 8 78,5 
1594 40 1 19,9 75 154.9 
í 5gs 40 1 19,9 24 49 .6 
1 596 89.8 24 4 9 . 6 
1597 35 104,8 24 49,6 
1 598 40 1 19.9 6 1 1 26 .0 
1599 40 1 19.9 77 159.1 
1600 4 0 1 19,9 7 0 144 , 6 
Núm. index 1571-1580 = 100 
Quaniiiais expressades en sous dc Mallorca, 
Fonts: AHMC llibres de comptes dc formcnts i llibres dc Consells [1558 a 1600) Elaboració 
pròpia. 
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R E S U M 
El objeto del presente articulo cs el análisis dc las causas del crónico déficit de 
producción de trigo cn la isla de Menorca, emendónos al período comprendido entre 
los años 1558 y 1600. Partiendo de la descripción dc la estructura económica 
menorquina de la época, así como dc la peculiar coyuntura originada por los efectos de 
la invasión turca del año 1558. se estudia la producción dc cereales, la demanda y las 
importaciones dc trigo. Finalmente, el autor analiza las repercusiones de los déficits 
dc producción y las importaciones sobre la economía insular, especialmente sobre la 
balanza comercial y los precios. 
A B S T R A C T 
The aim of this article is lo analysc the causes which led lo a chronic shortage in 
thc production of wheat in Minorca bctween 1558 any 1600. 
The author begins by laking inlo consideraron thc econòmic sysicm prevalent al 
the time. He also takes uno accouní thc peculiar circumstanccs which aróse as a 
conscquencc of thc Turkish invalion in 1558 A study in made of thc demand for 
wheat, i lie production of cereals, and Ihe amounis imponed mto ihc ísland durmg that 
pcriod.An analysis is made to study thc elfeets that stich imports and thc shortage in 
production had on thc island's cconomy. 
Thc author concéntrales cspecially on the balance of trade and Ihe effccl on pnces. 
He then gocs on to thc argüe that many of the problcms cncountered in the production 
of cereals during thc above-mentioned period wcrc broughl about by thc gap bctween 
a sharp increasc in demand and a slagnant Icvel of production. Thc article also 
meniions that the shortage was also duc lo thc fací that at thc lime the farming 
production was mainly geared lo provide for thc catlle induslry. 
A rcfcrcnce in also made to thc tinfavourahlc climàtic conditions at thc time which 
helped to aggravate the situation. 
